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ABSTRAK 
 
Indriyani: Pengaruh Premi, Ujrah Pengelola dan Surplus Underwriting 
Dana Tabarru’ terhadap Laba PT. Asuransi Takaful Umum. 
 
Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pada dasarnya mempunyai tujuan 
utama yang ingin diraih yaitu laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 
Karena laba merupakan tolak ukur yang menggambarkan tingkat keberhasilan 
perusahaan dalam menjalankan usahanya. Setiap perusahaan tentunya selalu 
mengharapkan laba yang setiap tahunnya terus meningkat. Begitu pun dengan PT. 
Asuransi Takaful Umum. Akan tetapi, dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 
2009-2013 laba PT. Asuransi Takaful Umum mengalami fluktuasi. Tentunya 
banyak faktor yang mempengaruhi laba PT. Asuransi Takaful Umum  mengalami 
fluktuasi tersebut. Adapun beberapa faktornya yaitu premi, ujrah pengelola dan 
surplus underwriting dana tabarru’ dan lain-lain. 
Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian Asuransi Syari’ah. Penelitian 
ini berkosentrasi mengenai bagaimana pengaruh premi, ujrah pengelola dan 
surplus underwriting dana tabarru’ secara simultan terhadap laba PT. Asuransi 
Takaful Umum dan mengenai pengaruh premi, ujrah pengelola dan surplus 
underwriting dana tabarru’ secara parsial terhadap laba PT. Asuransi Takaful 
Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh premi, ujrah 
pengelola dan surplus underwriting dana tabarru’ secara simultan terhadap laba 
PT. Asuransi Takaful Umum dan untuk mengetahui pengaruh premi, ujrah 
pengelola dan surplus underwriting dana tabarru’ secara parsial terhadap laba PT. 
Asuransi Takaful Umum. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kuantitatif yaitu dengan 
analisis deskriptif dan dengan analisis statistik melalui program SPSS version 
16.0. Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan 
data, menelaah seluruh data yang diperoleh, mengklasifikasikan data sesuai 
dengan perumusan masalah, mengelola data dan menarik kesimpulan. Analisis 
statistik yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linear berganda, 
koefisien determinasi dan uji hipotesis. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan PT. 
Asuransi Takaful Umum selama 5 tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2013 
serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.  
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa premi, ujrah pengelola dan 
surplus underwriting dana tabarru’ berpengaruh negatif secara simultan terhadap 
laba PT. Asuransi Takaful Umum dengan f hitung sebesar 1,905. Sedangkan 
secara parsial, premi berpengaruh negatif terhadap laba PT. Asuransi Takaful 
Umum dengan t hitung sebesar -19,898. Ujrah pengelola berpengaruh positif 
terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum dengan t hitung sebesar 8,006. Surplus 
underwriting dana tabarru’ berpengaruh negatif terhadap laba PT. Asuransi 
Takaful Umum dengan t hitung sebesar -36,716. 
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ABSTRACT 
 
Indriyani: Pengaruh Premi, Ujrah Pengelola dan Surplus Underwriting 
Dana Tabarru’ terhadap Laba PT. Asuransi Takaful Umum. 
 
Activities carried out by the company which essentially has the main goal to 
be achieved, that is increasing profit from year to year. Because profit is a 
measure which describes the degree of success of the company in business. Each 
company always expect earnings each year continues to increase. So even with 
PT. General Takaful insurance. However, in the last five years is 2009-2013 year 
profit PT. General Takaful insurance (PT. Asuransi Takaful Umum) has 
fluctuated. Of course, many factors that influential profits of PT. General Takaful 
insurance (PT. Asuransi Takaful Umum) has fluctuated. As for some of the 
factors that premi, ujrah managers, surplus underwriting fund tabarru’ and others. 
This study included in the study area of Insurance Shari'ah. This research 
concentrates on how the effect of the premi, ujrah managers  and surplus 
underwriting fund tabarru’ simultaneously toward profit of PT. General Takaful 
insurance (PT. Asuransi Takaful Umum) and about the effect of the premi, ujrah 
managers  and surplus underwriting fund tabarru’ partially toward profit of PT. 
General Takaful Insurance (PT. Asuransi Takaful Umum). This study aims to find 
out the effect of the premi, ujrah managers  and surplus underwriting fund 
tabarru’ simultaneously toward profit of PT. General Takaful insurance (PT. 
Asuransi Takaful Umum) and to find out the effect of premi, ujrah managers  and 
surplus underwriting fund tabarru’ partially toward profit of PT. General Takaful 
insurance (PT. Asuransi Takaful Umum). 
In this study, the writer used quantitative analysis with descriptive analysis 
and statistical analysis through SPSS version 16.0. Data management techniques 
in this study was to collect data, all data obtained, classifies data according to the 
formulation of the problem, to manage the data and draw conclusions. The 
statistical analysis used the classical assumption test, multiple linear regression, 
determination coefficient and hypothesis testing. The source of data in this 
researchis secondary data. Secondary data that used from financial reports of PT. 
General Takaful Insurance (PT. Asuransi Takaful Umum) for 5 years, from 2009 
until 2013 and books that related with the discussion of the study. 
Based on this research, found that premi premi, ujrah managers  and surplus 
underwriting fund tabarru’ simultaneous negatively influential toward profit of 
PT. General Takaful Insurance (PT. Asuransi Takaful Umum) with F countas big 
as -1.905. While partially, premi negatively influential toward profit of PT.  
General Takaful Insurance (PT. Asuransi Takaful Umum) with T count as big as   
-19.898. Ujrah manager positive influential on profit of PT. General Takaful 
Insurance (PT. Asuransi Takaful Umum) with T count as big as 8,006. Surplus 
underwriting fund tabarru’ was negative influential on profit of PT. General 
Takaful Insurance (PT. Asuransi Takaful Umum) with T count as big as -36.716. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank 
menjadi semakin penting peranannya. Hal ini dikarenakan selain kegiatan 
usahanya yang memberikan proteksi kepada masyarakat, asuransi juga 
merupakan lembaga penghimpun dana yang bersumber dari penerimaan 
premi asuransi dari masyarakat. Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu 
negara dengan jumlah operator asuransi syari’ah yang cukup banyak di dunia. 
Berdasarkan data Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN 
MUI), terdapat 49 pemain asuransi syari’ah di Indonesia yang telah 
mendapatkan rekomendasi syari’ah.1 
Asuransi syari’ah berkembang sejalan dengan semakin besarnya 
kesadaran umat Islam untuk melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan 
syari’ah yang terhindar dari 3 hal yaitu maysir (spekulasi), gharar 
(ketidakpastian) dan riba (bunga). Salah satu asuransi syari’ah di Indonesia 
adalah PT. Syarikat Takaful Indonesia. PT. Syarikat Takaful Indonesia 
mempunyai dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga dan 
PT. Asuransi Takaful Umum.2  
Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pada dasarnya mempunyai 
tujuan utama yang ingin diraih yaitu laba yang terus meningkat dari tahun ke 
tahun. Karena laba merupakan tolak ukur yang menggambarkan tingkat 
keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Setiap perusahaan 
tentunya selalu mengharapkan laba yang setiap tahunnya terus meningkat. 
Begitu pun dengan PT. Asuransi Takaful Umum (asuransi yang berbasis 
syari’ah) yang mengharapkan demikian. Namun yang menjadi perbedaan 
antara asuransi yang berbasis syari’ah dengan asuransi yang berbasis 
                                                          
1
 Abdullah Amrin, Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah: Ditinjau dari Perbandingan 
dengan Asuransi Konvensional (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 8. 
2 Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi, Indonesia Economic Outlook 2010 (Jakarta: 
Grasindo, 2010), 133. 
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konvensional yaitu laba yang diperoleh asuransi yang berbasis syari’ah 
merupakan laba yang terhindar dari unsur maysir, gharar dan riba. Hal ini 
menunjukkan bahwa asuransi yang berbasis syari’ah tidak hanya berorientasi 
pada laba saja tetapi juga memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan 
laba tersebut agar tercapai kebahagian di dunia dan di akhirat. 
Akan tetapi, dalam lima tahun terakhir laba PT. Asuransi Syariah Takaful 
Umum mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 1.1 
Laba PT. Asuransi Takaful Umum 
Tahun 2009-2013 
Tahun Laba (dalam Miliar) 
2009 7,509 
2010 8,047 
2011 4,468 
2012 6,588 
2013 0,325 
Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Umum 2009-2013 
 
Laba PT. Asuransi Takaful Umum diperoleh dari berbagai macam faktor. 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laba PT. Asuransi Takaful Umum 
adalah premi, hasil investasi dan surplus underwriting dana tabarru’.3 
Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi laba PT. Asuransi Takaful Umum 
adalah ujrah pengelola. Berikut adalah perkembangan premi, ujrah pengelola, 
dan surplus underwriting dana tabarru’ PT. Asuransi Takaful Umum dari 
tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. 
 
 
 
 
                                                          
3 Abdullah Amrin, Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi 
Konvensional (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 171. 
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Tabel 1.2 
Premi, Ujrah Pengelola,  Surplus Underwriting Dana Tabarru’  
PT. Asuransi Takaful Umum 
Tahun 
Premi  
(dalam Miliar) 
Ujrah Pengelola  
(dalam Miliar) 
Surplus 
Underwriting Dana 
Tabarru 
(dalam Miliar) 
2009 154,736 64,597 1,474 
2010 161,263 69,627 (0,786) 
2011 153,303 69,469 5,241 
2012 146,749 72,244 5,610 
2013 138,050 63,068 13,448 
Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Umum 2009-2013 
 
Dari data diatas, premi, ujrah pengelola, dan surplus underwriting dana 
tabarru’ dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi. 
Besar kecilnya peningkatan atau pun penurunan nominal premi, ujrah 
pengelola dan surplus underwriting dana tabarru’ akan berpengaruh terhadap 
laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Tentunya banyak faktor yang 
menyebabkan premi, ujrah pengelola, dan surplus underwriting dana 
tabarru’ mengalami fluktuasi yang diantaranya yaitu promosi, kepuasan 
nasabah asuransi, orang yang minat untuk berasuransi, klaim, beban asuransi, 
jumlah dana yang diinvestasikan, hasil investasi dana tabarru’ dan lain-lain. 
Sebagai contohnya pada tahun 2011 dan 2013. Pada tahun 2011, laba 
bersih perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 
sebesar Rp.4,468 miliar. Pada tahun tersebut, premi dan ujrah pengelola 
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Rp.153,303 miliar dan 
Rp.69,469  miliar. Walaupun premi dan ujrah pengelola mengalami 
penurunan, akan tetapi surplus underwriting dana tabarru’ mengalami 
peningkatan dari tahun sebelumnya yang pada tahun 2010 surplus 
underwriting dana tabarru’ minus Rp.0,786 meningkat pada tahun 2011 
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sebesar Rp.5,241 miliar. Selain premi dan ujrah pengelola dari investasi dana 
tabarru’ menurun yang mengakibatkan laba perusahaan menurun, pada tahun 
2011 beban operasional perusahaan meningkat. Peningkatan beban di tahun 
2011 lebih kepada optimasi sumber daya manusia dalam mencapai target 
perusahaan di masa yang akan datang. Keadaan tersebut mengakibatkan 
kinerja finansial perusahaan mengalami penurunan laba.4 
Dan pada tahun 2013 perusahaan berhasil membukukan kontribusi bruto 
(premi) sebesar Rp.138,050 miliar. Premi tahun 2013 mengalami penurunan 
dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penurunan kontribusi dari 
asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan dan kecelakaan diri masing-
masing sebesar Rp.6,18 miliar, Rp.1,75 miliar dan Rp.0,03 miliar dari tahun 
sebelumnya. Menurunnya premi, berpengaruh pada ujrah untuk pengelola. 
Ujrah pengelola pun mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.63.068 miliar. 
Surplus underwriting dana tabarru’ mengalami peningkatan dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. Karena pada tahun 2013, pembayaran klaim 
perusahaan turun sebesar Rp.2,94 miliar atau menjadi sebesar Rp.52,33 miliar 
dari sebelumnya Rp.55,27 miliar. Walaupun surplus underwriting dana 
tabarru’ meningkat, hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap laba 
perusahaan. Pada tahun 2013 laba perusahaan menurun dari tahun 
sebelumnya yaitu pada tahun 2012 laba perusahaan Rp.6,588 miliar dan pada 
tahun 2013 laba perusahaan Rp.0,325 miliar selain karena premi dan ujrah 
pengelola yang menurun, penurunan laba ini juga disebabkan oleh beban 
usaha perusahaan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.46,572 
miliar.5 
Terkait dengan hal itu, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul 
Pengaruh Premi, Ujrah Pengelola dan Surplus Underwriting Dana 
Tabarru’ terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum. 
 
 
                                                          
4 Annual Report Asuransi Takaful Umum 2011. 
5 Annual Report...., 2013. 
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B. Perumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Penelitian 
Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk dalam 
wilayah kajian Asuransi Syari’ah. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam skripsi ini yaitu dengan 
menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam skripsi ini adalah adanya fluktuasi laba PT. 
Asuransi Takaful Umum dari tahun 2009 sampai dengan 2013 yang 
dipengaruhi oleh premi, ujrah pengelola dan surplus underwriting 
dana tabarru’ terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum. 
2. Pembatasan Masalah 
Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak dikemukakan 
perlu kiranya dibatasi dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang 
mendalam dan agar pembahasannya lebih fokus. Sejalan dengan itu 
penulis membatasi masalah penelitian ini pada pengaruh premi, ujrah 
pengelola dan surplus underwriting dana tabarru’ terhadap laba PT. 
Asuransi Takaful Umum. 
3. Pertanyaan Penelitian 
a. Bagaimana pengaruh premi, ujrah pengelola dan surplus underwriting 
dana tabarru’ secara simultan terhadap laba PT. Asuransi Takaful 
Umum? 
b. Bagaimana pengaruh premi terhadap laba PT. Asuransi Takaful 
Umum? 
c. Bagaimana pengaruh ujrah pengelola terhadap laba PT. Asuransi 
Takaful Umum? 
d. Bagaimana pengaruh surplus underwriting dana tabarru’ terhadap laba 
PT. Asuransi Takaful Umum? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pengaruh premi, ujrah pengelola dan surplus 
underwriting dana tabarru’ secara simultan terhadap laba PT. Asuransi 
Takaful Umum. 
b. Untuk mengetahui pengaruh premi terhadap laba PT. Asuransi Takaful 
Umum. 
c. Untuk mengetahui pengaruh ujrah pengelola terhadap laba PT. 
Asuransi Takaful Umum. 
d. Untuk mengetahui pengaruh surplus underwriting dana tabarru’ 
terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Ilmiah 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 
kajian-kajian ilmu ekonomi syari’ah. 
b. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 
masukan untuk meningkatkan laba bagi perusahaan Asuransi, 
khususnya kepada PT. Asuransi Takaful Umum. 
c. Kegunaan Akademis 
Penelitian ini diharapkan mewujudkan tujuan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh 
Nurjati Cirebon sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan. 
 
D. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada penelitian ini diuraikan menjadi lima bab, 
yaitu sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, Pada ini diuraikan secara garis besar permasalahan 
penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, sistematika penulisan. 
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Bab II Premi, Ujrah Pengelola, Surplus Underwriting Dana Tabarru’ 
dan Laba, pada bab ini dikemukakan teori-teori mengenai premi, ujrah 
pengelola, jenis-jenis investasi, dana tabarru’, surplus underwriting dana 
tabarru’, laba, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, pengajuan hipotesis. 
Bab III Metodologi Penelitian adalah sebagai gambaran proses 
penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan teori atau konsep relevan 
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun yang akan dijelaskan 
dalam bab III adalah objek penelitian, metode penelitian, populasi dan 
sampel, sumber data, dan operasional variabel penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan metode analisis data. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisikan hasil-
hasil yang diperoleh dari penelitian yakni dengan analisis deskripstif dan 
analisis statistik . 
Bab V Penutup, pada bab ini berisikan penutup. Adapun yang dimuat 
dalam bab ini yaitu kesimpulan dan saran. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis dari BAB IV  mengenai 
pengaruh premi, ujrah pengelola dan surplus underwriting dana tabarru’ 
terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum dengan data laporan keuangan 
tahun 2009 sampai dengan 2013, yaitu sebagai berikut: 
1.   Premi, ujrah pengelola dan surplus underwriting dana tabarru’ tidak 
berpengaruh secara simultan terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum. 
Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan Fhitung = 1,905 < Ftabel = 
215,707, maka Ho diterima dan Ha ditolak.  
2.   Premi tidak berpengaruh terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis, yaitu pada hasil 
pengujian secara parsial, Thitung = -19,898 < Ttabel = 6,314, maka Ho 
diterima dan Ha ditolak. 
3.  Ujrah pengelola berpengaruh positif terhadap laba PT. Asuransi Takaful 
Umum. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis, yaitu 
pada hasil pengujian secara parsial, Thitung = 8,006 > Ttabel = 6,314, maka 
Ho ditolak dan Ha diterima 
4.   Surplus underwriting dana tabarru’ tidak berpengaruh terhadap laba PT. 
Asuransi Takaful Umum. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil 
pengujian hipotesis, yaitu pada uji parsial, nilai Thitung dari surplus 
underwriting dana tabarru’ adalah -2,036 dan nilai Thitung = -36,716 < 
Ttabel = 6,314, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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B. Saran 
Meningkatkan laba dapat diwujudkan melalui beberapa cara, yaitu 
meminimalkan pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan setiap 
periodenya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut tentunya dalam 
operasionalnya, PT. Asuransi Takaful Umum harus melakukannya secara 
efisien, efektif dan produktif. Besar kecilnya nominal dari setiap variabel, 
strategi-strategi yang diterapkan dan sebagainya tentunya akan 
mempengaruhi hasil akhir yaitu laba. Karena laba merupakan tolak ukur 
tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sehingga, 
tingkatkan koordinasi yang baik antara pimpinan perusahaan dengan para staf 
agar strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta target yang 
ingin dicapai dapat diwujudkan. 
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